


















































































































































































































① Rediscovery HIWASA 
（H.26 年度）12 分 
② まほろば国際プロジェクト 3 本×3 分 
（H.25-27 年度） 
③ 外国人お遍路体験 
（H26 年度）5 分 
④ 多文化共生フォーラム 



















































































































PLAN1 Case Studies 14 の物語 
PLAN2 まほろば国際プロジェクト 
PLAN3 日和佐の魅力発見！プロジェクト 









































































































































平成 28 年 1 月 23 日にフューチャーセンター
にて実施した内容、担当、目的、場・形を表に




































































































































































































注1. 本事業にこれまで累計 1008 人（H25 年度 168 人、H26















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    









インスパイア・スペース  畳部分 












⑧インプロ形式ウォームアップ  ⾝体を使う 












  スペースを使って 
⑫各⾃の提⾔と 
  スクリーン前にて 
− 46−
